LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE 76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DIVISI V.B.1 DUSUN NANGSRI LOR, DESA CANDIREJO, KECAMATAN SEMANU, KAB.GUNUNGKIDUL by Heraldi, Muhammad King et al.
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode ke LXXVI unit V.B.1 dilaksanakan di 
lingkungan masyarakat Kecamatan Semanu tepatnya di Dusun Nangsri Lor, Desa Candirejo, 
Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul. Adapun informasi yang telah diperoleh 
berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan mahasiswa peserta KKN adalah sebagai berikut: 
1. Desa/kelurahan 
Desa candirejo merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan semanu, 
kabupaten Gunungkidul. Desa Candirejo memiliki luas wilayah 202.416 ha yang terdiri 
dari 20 dusun. Sumber daya alam Desa Candirejo sebagian besar adalah pertanian dengan 
total luas ladang 111.328 ha. 
Batas administratif wilayah desa Candirejo adalah sebagai berikut: 
- Sebelah utara : Desa Ngeposari dan Semanu 
- Sebelah selatan : Desa Giripanggung dan Sumberwungu 
- Sebelah barat : Desa Dadapayu 
- Sebelah timur : Desa Pacarejo dan Hargosari 
Jumlah kepala keluarga yang menghuni desa Candirejo  ada 1.391 kk, dengan jumlah 
penduduk menurut jenis kelamin laki-laki berjumlah 4.119 jiwa dan perempuan berjumlah 
4.113 jiwa. 
 komposisi penduduk berdasarkan umur  
Umur Jumlah 
<5 tahun 309 
5-9 tahun 472 
10-14 tahun 529 
15-19 tahun 471 
20-24 tahun 547 
25-49 tahun 2.765 






 Penduduk di desa Candirejo mayoritas menganut kepercayaan agama islam. 
Berikut tabel jumlah penduduk menurut kepercayaannya: 
NO Agama Jumlah anggota kk 
1 Islam 7.993 
2 Kristen 213 
3 Katholik 258 
4 Hindu - 
5 Budha - 
 
 Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan formal 
Pendidikan Jumlah 









 Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian 
Mata pencaharian Jumlah 
TNI/Polisi 5 
PNS Guru/Dosen 51 




Buruh pertanian 36 
Buruh nonpertanian 841 
Pensiunan 27 
Tidak/belum bekerja 1.605 




 Jumlah tempat ibadah 
Tempat ibadah Jumlah 
Masjid 21 
Mushala/langgar/surau 4 
Gereja katholik 2 
Gereja Kristen 5 
 
2. Padukuhan 
Lokasi Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata yaitu di Dusun/Padukuhan Nangsri Lor, 
Candirejo, Semanu, Gunungkidul. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata melakukan survei 
lapangan untuk mendapatkan deskripsi wilayah lokasi Kuliah Kerja Nyata. Hasil survei ini 
merupakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui lokasi sesungguhnya dari 
Dusun Nangsri Lor. Hasil survei lokasi yang didapat sebagai berikut: 
a. Letak dan Luas Wilayah 
Dusun Nangsri Lor terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten 
Gunungkidul. Luas wilayah Dusun 1.063.337 m2. Jarak dusun ke desa yaitu 4 km, jarak 
dusun ke kecamatan 6 km dan jarak dusun ke kabupaten 15km. Dusun Nangsri Lor 
terdiri dari 1 RW yaitu RW O3 dan 4 RT yaitu RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04. 
b. Topografi dan Keadaan Tanah 
1) Topografi 
Dusun Nangsri Lor terletak di dataran tinggi, dengan keadaan angin yang sejuk 
karena banyak persawahan dan berbukit.   
2) Keadaan Tanah 
Keadaan tanah di Dusun Nangsri Lor tergolong subur sehingga membuat sebagian 
besar mata pencaharian Dusun Nangsri Lor adalah pertanian. 
3) Perhubungan 
Hampir seluruh dukuh di Desa Candirejo akses jalannya sudah  beraspal dan cor 
beton termasuk dengan Dusun Nangsri Lor yang jalan sudah di cor beton.  Terdapat 
transportasi umum di Dusun Nangsri Lor Pada umumnya masyarakat di Dusun 
Nangsri Lor menggunakan kendaraaan pribadi seperti sepeda, motor dan transportasi 
umum yaitu bis. Selain itu, terdapat sarana komunikasi yang dimiliki oleh warga 
Dusun Candirejo sudah cukup maju seperti televisi, radio, handphone, dan alat 
komunikasi elektronik canggih lainnya. Jaringan telekomunikasi masih belum 





Berdasarkan data monogrfi dari Dusun Nangsri Lor diperoleh keterangan bahwa 
jumlah penduduk terdiri dari: 
   
Laki-laki Perempuan  Total 
220 jiwa 232 jiwa 452 jiwa 
 
5) Mata Pencaharian  
Profesi penduduk Dusun Nangsri Lor bervariasi, yaitu sebagai pegawai negeri, 
pegawai swasta, wirausaha dan petani. Tetapi sebagian besar mata pencaharian 
penduduk Nangsri Lor adalah pertani. 
6) Agama dan Kehidupan Beragama 
Mayoritas warga padukuhan Nangsri Lor beragama islam. Di Padukuhan Nangsri 
Lor terdapat satu masjid yang bernama An-Nashr di RT 02. Kegiatan agama yang 
sering dilaksanakan adalah TPA yaitu pada hari sabtu, minggu, bersih-bersih masjid 
setiap hari jumat dan pengajian rutin pada hari kamis malam. 
7) Prasarana Kesehatan 
Prasarana kesehatan di Dusun Nangsri Lor sudah tergolong memadai,setiap bulan 
dilaksanakan posyandu dan posbindu. 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pembangunan wilayah yang ada di Dusun Nangsri Lor, Candirejo, Semanu, 
Gunungkidul yaitu meliputi rencana jangka panjang dan jangka pendek. Untuk rencana jangka 
panjang yaitu meningkatkan potensi wilayah di Dusun Nangsri Lor dengan menjadikan Dusun 
Nangsri Lor sebagai dusun wisata dengan potensi telaga dan bumi perkemahan dan potensi dari 
sumber daya alam. Menjadikan Dusun Nangsri Lor sebagai wilayah padukuhan yang sejahtera 
dan dapat meningkatkan sumber daya manusia di Kecamatan Semanu melalui pemberdayaan 
masyarakat. Sedangkan untuk rencana jangka pendek yaitu menambah jadwal TPA untuk anak-
anak di masjid An-Nashr. 
C. Permasalahan yang Ditemui di Lokasi 
Tujuan dari diadakannya kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini adalah untuk membantu 
pemberdayaan sumber daya manusia, terutama dari 4 (empat) bidang yaitu bidang keilmuan, 




Dari hasil survei kelompok Kuliah Kerja Nyata Reguler UAD Periode LXXVI divisi V.B.1 di 
Dusun Nangsri Lor, Candirejo, Semanu, Gunungkidul permasalahan yang ditemukan diantaranya 
adalah sebagai berikut :  
1. Kurangnya tenaga pengajar TPA di masjid An-Nashr 
2. Kurangnya kegiatan bimbingan belajar untuk anak-anak  
3. Kegiatan TPA yang singkat hanya 2 kali dalam seminggu 
4. Kurangnya minat remaja untuk membantu kegiatan TPA di Masjid. 
5.  Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok dan kesehatan lainnya. 
6. Belum optimal dalam pengelolaan produk hasil pertanian/ sumber daya alam yang 
dimiliki. 
7. Belum optimal dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata yang ada. 
8. Semangat kewirausahaan yang masih kurang. 
 
Dari permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka divisi V.B.1 
mengajukan solusi sebagai berikut:  
1. Mengadakan kegiatan bimbingan belajar untuk anak-anak. 
2. Membantu kegiatan TPA di masjid dengan menambah jadwal kegiatan TPA. 
3. Mengadakan kegiatan tabligh akbar.  
4. Mengadakan pelatihan dan pengembangan pengolahan sumber daya alam yang ada di 
Dusun Nangsri Lor. 
5. Mengadakan penyuluhan terkait kesehatan. 







BAB II  
RENCANA KEGIATAN 
Rencana kegiatan adalah sebuah rencana tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat 
KKN di Dusun Nangsri Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, 
Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan sebelumnya, kami 
menyusun rencana kegiatan atau program kerja yang dianggap sesuai dengan keadaan daerah dan 
penduduk Dusun Nangsri Lor. Penyusunan program kerja tersebut diperlukan karena akan 
membantu jalannya program kerja sehingga lebih sistematis dan tepat guna. Adapun rencana 
kegiatan Mahasiswa KKN yang akan dilaksanakan di Dusun Nangsri Lor secara garis besar terdiri 
dari empat bidang, yaitu sebagai berikut: 
Tabel 2.1  
Rencana Program 
 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar PJK 
1. Penyelenggarakan English Writing 
 
A 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
 
A,B,C,D,E,F,H 
3. Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan 
 
B,H 
4. Pelatihan Eksperimen Sederhana 
 
C 
5. Penyuluhan Narkoba dan Pelatihan Pembuatan Pupuk 
 
D 
6. Pelatihan Penggunaan EYD yang Baik dan Benar 
 
E 
7. Pengenalan Mata Uang dan Fungsi Uang 
 
F 
8. Penyelenggaraan Sosialisasi Menabung 
 
F 
9. Pemberian Modifikasi Perilaku 
 
G 
10. Pengenalan Self Love 
 
G 
11. Pemberian Motivasi Belajar 
 
G 
12. Pelatihan Softskill Teknologi Tepat Guna 
 
H 
13. Penyuluhan dan Pelatihan Cuci Tangan Pakai Sabun 
 
H 
14. Pendampingan Posyandu dan Posbindu 
 
H 





16. Penyuluhan tentang Media Sosial 
 
I 
17. Pelatihan Aplikasi Video Editing I 
  
Bidang Keagamaan  
1. Pendampingan TPA 
 
A,B,C,D,E,F,G,I 
2. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 
 
Bersama 
3. Penyelenggaraan Kebersihan Tempat Ibadah (Masjid) 
 
Bersama 




Bidang Seni dan Olahraga  
1. Penyelanggaraan Kegiatan Mewarnai 
 
A,B,E 
2. Penyelenggaraan Permainan Tradisional 
 
B,C,E 
3. Pelatihan Kreativitas 
 
C,F,H,I 
4. Pembuatan Kerajinan Tangan 
 
D,G 
5. Penyelenggaraan Permainan Senam Otak 
 
F,H 
6. Penyelenggaraan Olahraga Sepak Bola 
 
I 
7. Penyelenggaraan Senam Sehat 
 
Bersama 






Bidang Tematik  
1. Pemberdayaan Masyarakat Sehat Mandiri dalam Mewujudkan Desa Siaga 
 
Bersama 
2. Pelaksanaan Literasi Berbasis Kearifan Lokal di Era Global 
 
Bersama 






1.  Muhammad King Heraldi (A)  
2. Uswatun Hasanah   (B)  
3. Siti Aniroh   (C)  
4. Ryan Fahrudin Ahmad (D)  
5. Ilma Rahmayani  (E)   
6. Linda Vebriana  (F)   
7. Wienda Sepnita  (G)   
8. Justika Susane Antahari (H)   
9. Muhammad Faisal Amri  (I)  
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BAB III  
PROGRAM PELAKSANAAN 
Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang telah disusun sebelum pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata, berikut adalah rincian pelaksanaan dan rekapitulasi pelaksanaan program dan 
kegiatan yang terdiri dari program bersama dan program individu.   
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama  
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT KULIAH KERJA NYATA 
REGULER UNIVERSITAS AHAMAD DAHLAN PERIODE LXXVI  
TAHUN 2019/2020 
 
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL 
 
Tidak ada Kegiatan Bersama   
 
II. BIDANG KEAGAMAAN (Total JKEM  600 menit) 






A. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh     
a. Menyelenggarakan lomba-lomba keagamaan 
untuk anak-anak TPA di Dusun Nangsri Lor 
3 x 100”    
















 3) Lomba hafalan surat-surat 
pendek 











Tempat Ibadah (Masjid) Dusun 
Nangsri Lor 
 










2.  Penyelenggaraan Pengajian     
a. Menyelenggarakan pengajian untuk warga 
masyarakat di Dusun Nangsri Lor 







Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA (Total JKEM  450 menit) 





1. Penyelenggaraan Senam Sehat     
a. Mengadakan senam sehat untuk warga dusun 
Nangsri Lor 
 
3 x 100” Semua   
 1. Minggu Pertama 





 2. Minggu Kedua 





 3. Minggu Ketiga 





2. Penyelenggaraan Turnamen Volly      
   a. Menyelenggarakan turnamen bola volly untuk 
masyarakat di Dukuh Nangsri Lor 





Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”    
 
 
IV. BIDANG TEMATIK  (Total JKEM 6000 menit) 
 
   KESEHATAN     
1 Pemberdayaan Masyarakat Sehat 
Mandiri dalam Mewujudkan Desa 
Siaga 
 
4 x 100” Semua   
a.  Memberikan penyuluhan tentang 
permasalahan gizi dan stunting di 
Dusun Nangsri Lor Desa 
Candirejo kecamatan Semanu 
 
 Semua   
 1) RT 1  









 2) RT 2 






 3) RT 3  






 4) RT 4  






b. Memberikan edukasi dan 
pelatihan mengenai ASI 
Eksklusif dan teknik pemberian 
ASI di Dusun Nangsri Lor Desa 
Candirejo kecamatan Semanu 
 






c. Memberikan edukasi dan 
pelatihan pembuatan MP-ASI 
pada ibu-ibu di Dusun Nangsri 
Lor Desa Candirejo kecamatan 
Semanu 
 






d. Memberikan edukasi lansia 
sehat di Dusun Nangsri Lor 
Desa Candirejo kecamatan 
Semanu 
 
4 x 100” Semua   
 1. RT 01  






 2. RT 02  














 4. RT 04  






e. Melakukan edukasi senam lansia 
sehat di Dusun Nangsri Lor 
Desa Candirejo kecamatan 
Semanu 
 
4 x 100” Semua   
 1. RT O1  






 2. RT 02   






 3. RT O3  






 4. RT 04  






f. Melakukan perlombaan Gizi 
Sehat bagi di Kecamatan 
Semanu 
 
2 x 200 Semua   
 1) Balita sehat  





 2) MPASI sesuai usia  






 LITERASI      
2. Pelaksanaan literasi berbasis kearifan 
lokal di Era Global 
 
    
a. Memberikan pelatihan menulis karya 
sasta bagi anak di Dusun Nangsri 
Lor Desa Candirejo Kecamatan 
Semanu 
 
4 x 100”    








 2) RT 2  






 3) RT 3  






 4) RT 4  






b. Memberikan pelatihan public 
speaking bagi remaja Dusun Dusun 
Nangsri Lor Desa Candirejo 
Kecamatan Semanu 
 
4 x 100” Semua   


















 3) RT 3  






 4) RT 4  






c. Memberikan pelatihan penulisan 
feature untuk karangtaruna Dusun 
Nangsri Lor Desa Candirejo 
Kecamatan Semanu 
 
4 x 100” Semua   
 1) RT 1 1 x 100” 









 2) RT 2 1 x 100” 






 3) RT 3 1 x 100” 






 4) RT 4 1 x 100” 






d. Memberikan pelatihan komputer 
untuk perangkat desa dan dukuh di 
kecamatan semanu 
 
2 x 150”    
 1) Finalisasi profil desa 
(kepemilikan ternak) dan 
inventarisasi aset desa di 
Dusun Nangsri Lor Desa 
Candirejo Kecamatan 
Semanu  
1 x 150” 






 2) Memberikan pendampingan 
POKDarwis terkait program 
informasi Dusun Nangsri 
Lor Desa Candirejo 
Kecamatan Semanu 
1 x 150” 






e. Mengadakan festival literasi di 
Kecamatan Semanu 
 
2 x 200”    
 1) Lomba Cipta cerpen berbasis 
karifan lokal 
 






 2) Lomba MC antar remaja dan 
menulis feature 
 






 WISATA BERBASIS KEARIFAN 
LOKAL 
 
    
3. Pengembangan wisata desa      
a. Memberikan pelatihan 
pengembangan bisnis UMKM di 
Kecamatan Semanu 
 






b. Memberikan pelatihan pengolahan 
pangan lokal menjadi produk 
 




UMKM bagi ibu-ibu PKK di 
masing-masing RT di Dusun Nangsri 
Lor Desa Candirejo Kecamatan 
Semanu 
 1. RT 01  






 2. RT 02  






 3. RT 03  






 4. RT 04  






a.  Memberi pelatihan pemanfaatan 
pekarangan untuk taman gizi 
 
4 x 100” Semua   
 1) Kebun Sayur  








 2) Kebun Sayur  






 3) Apotek Hidup  







 4) Apotik Hidup  










D Penyuluhan ketahanan keluarga 
menuju desa wisata yang ramah anak 
 
4 x 100” Semua   
 1. Penyuluhan Pertama 1  





   






 2. Penyuluhan Kedua   















E Festival dan gelar produk hasil 
olahan di Embung di Kecamatan 
Semanu 
 






F Jalan sehat menuju promosi wisata 
1) Jalan Sehat 
2) Senam Sehat 
 






















PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA  
A. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Muhammad King Heraldi        NIM:1600004122    
Prodi   : PBI              Unit/Kelompok : V.B.1 
Lokasi KKN :  Dusun Nangsri Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, 
Kabupaten Gunungkidul 




Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan  english writing practice 2 x 100”    
a. Mengenalkan dan menulis nama benda dalam 
bahasa inggris 












2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar Bahasa Inggris bagi 
anak-anak Sekolah Dasar dengan materi 
sebagai berikut. 
3 x 100”    




















b. Membimbing belajar Bahasa inggris bagi 
anak-anak SD dengan materi sebagai berikut. 
2 x 50”    
















B. Bidang Keagamaan     
  1. Pendampingan TPA 2 X 50”    
a.  Mengajarkan anak-anak di 
Dusun Nangsri Lor hafalan 
doa-doa sehari  
  A   
 1) Doa sebelum belajar 
 
 
2) Doa setelah belajar 
 
 
1 x 50” 
 
 




















Mendampingi membaca iqro 1 untuk anak-anak 
TPA di Dusun Nangsri Lor 
3 X 50”    


















c. Mengajarkan anak-anak TPA menghafal surah-
surah pendek  
4 x 50”    
























d. Memberikan pendidikan karakter 
melalui cerita nabi-nabi untuk anak- 
anak SD di Dusun Nangsri Lor 
 3 x 50”    










PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXXVI TA. 2019/2020 




Dur.: 50”  
Vol.: 2 










 600”    
C. Seni dan Olahraga      
1. Penyelenggaraan kegiatan 
mewarnai 
 1 x150”    
a. Mengadakan kegiatan mewarnai 
dengan tema kaligrafi untuk anak 
usia sekolah dasar 






       
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150”    
No. Sub bidang, Program dan 
kegiatan 
Frek&Durasi Mhs yang dibantu Keterangan 
1. Pendampingan posyandu dan 
posbindu 
 
   
  a.  
Membantu kegiatan posyandu 
 
1 x 100” H Tgl: 01/02/ 2020 
b. 
Membantu kegiatan posbindu 
 
1 x 100”  H Tgl: 20/02/2020 
2. 
Penyuluhan dan pelatihan 
kesehatan 
 
   
a.  Memberikan penyuluhan 
tentang DAGUSIBU 
 
1 x 100” B Tgl: 01/02/ 2020 
b. Melakukan pelatihan 
penanaman tanaman obat 
 
1 x 100” B Tgl: 01/02/ 2020 
c.  Memberikan pelatihan 
pembuatan ovitrap 




d. Melakukan penyuluhan 
pencegahan demam berdarah 
untuk semua warga  
 
1 x 100” B Tgl:12/02/2020 
e.  Memberikan pelatihan 
pembuatan sodis 
  
1 x 100” H Tgl: 22/02/2020 
3. Pelatihan kreativitas anak-
anak 
  
   
a. 
Membuat gelang dengan 
anak-anak  
 
1 x 100” H Tgl: 01/02/ 2020 
b. 
Melatih anak anak didusun 
Nangsri Lor untuk membuat 
tempat pensil dari botol bekas 
  
1 x 100”  F Tgl: 09/02/2020 
4. Pelatihan eksperimen 
sederhana  
 
   
a. Membimbing kegiatan 
eksperimen sains dengan 
media sederhana untuk anak-
anak di Dusun Nangsri Lor  
 
1x100” C Tgl : 06/02/2020 
 
 5. Penyeluhan dan pelatihan 
cuci tangan pakai sabun  
 
   
a. Memberikan penyuluhan 
tentang cuci tangan pakai 
sabun bagi anak-anak  
 
1 x100”   H Tgl : 09/02/2020 
6 Penyelenggaraan permaina 
senam otak  
  
   
a. Mengajarkan permainan brain 
gym untuk meningkatkan 
konsentrasi anak anak  
1 x 50” F Tgl : 10/02/2020 
7. Pelatihan tentang aplikasi 
video editing  
 
   
a. Mengadakan praktek edit 
video  
 
1 x 150” I 
Tgl: 10/02/2020 
  8. Penyuluhan narkoba dan 




  a. Memberikan penyuluhan 
mengenai bahaya narkoba  
 
1 x 100” D Tgl: 08/02/2020 
  b. Melatih cara pembuatan 
pupuk organik cair  
 









PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
B. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Uswatun Hasanah           NIM: 1600023085     
Prodi   : Farmasi           Unit/Kelompok : V.B.1 
Lokasi KKN :  Dusun Nangsri Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, 
Kabupaten Gunungkidul 






A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1.  Penyuluhan dan pelatihan kesehatan      
a. Memberikan penyuluhan tentang DAGUSIBU 





    b. Memberikan pelatihan cara gosok gigi yang 







c. Melakukan penyuluhan pencegahan demam 
berdarah untuk semua warga 






d. Melakukan pelatihan penanaman tanaman obat 





2.  Penyelenggaraan bimbingan belajar 
    
a.  Membimbing belajar IPA untuk anak-anak SD 
di Dusun Nangsri Lor  dengan materi sebagai 
berikut : 
    
 1) Jenis perubahan wujud 





 2) Jenis jenis energi alternatif 





 Total JKEM Bidang  Keilmuan dan 
Bimbingan belajar  600”    
B.  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Memberikan pendidikan karakter melalui 
cerita nabi untuk anak-anak TPA Dusun 
Nangsri Lor 






1) Cerita tentang nabi Yusuf 1 x 50” 





b. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-anak 
TPA di Dusun Nangsri Lor 
2 x 50”    
 1) Doa setelah minum 1 x 50” 





2) Doa setelah wudhu  1 x 50” 





c. Mengajarkan hafalan surat-surat pendek bagi 
anak-anak TPA di Dusun Nangsri Lor 
4 x 50”    
 1) Surat At-tin  
 





 2) Surat Al-Lail 
 





 3) Surat Al-Insyiroh 





 4) Surat Ad-dhuha 





d. Mendampingi membaca Al-quran juz 1 untuk 
anak-anak TPA di dusun Nangsri lor 
3 x 50”    
 Juz 1 hal 1 – 2 





 Juz1 hal 3 





 Juz 1 hal 4 





 Juz 1 hal 5 





 Juz 1 hal 6 








 Total JKEM Bidang Keagamaan 
 
600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
A Bidang Seni     
1. Penyelenggarakan kegiatan mewarnai     
a. Menyelenggarakan kegiatan  mewarnai utuk 
anak di Dusun Nangsri Lor 





B Bidang Olah Raga     
1  Penyelenggaraan permainan tradisional     
     a. Menyelenggarakan permainan tradisional 
grobak sodor bersama anak-anak 





 Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
150”    
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXXVI TA. 2019/2020 
 Sub bidang, Program dan 
kegiatan 
Frek&Durasi Mhs yang dibantu Keterangan 
1. Pendampingan posyandu dan 
posbindu 
 
   
  a.  
Membantu kegiatan posyandu 
 
1 x 100” H Tgl: 01/02/ 2020 
b. 
Membantu kegiatan posbindu 
 
1 x 100”  H Tgl: 20/02/2020 
2. 
Penyuluhan dan pelatihan 
kesehatan 
 





1 x 100” H Tgl:12/02/2020 
b. 
Memberikan pelatihan 
membuat alat perangkap lalat 
sederhana  




   
a.  Membuat gelang dengan 
anak-anak 
1 x 100” H Tgl: 01/02/ 2020 
b. Melatih pembuatan celengan 
dengan menggunakan 
potongan kertas padi 
kemudian dihias 
1 x 50” C Tgl:13/02/2020 















Nangsri Lor untuk membuat 
tempat pensil dari botol bekas  
4. Penyuluhan dan pelatihan 
cuci tangan pakai sabun 
   
a. Memberikan penyuluhan 
tentang cuci tangan pakai 
sabun bagi anak anak 
1 x 100” H Tgl:9/02/2020  
5. Pelatihan eksperimen 
sederhana 
   
   a. Membimbing kegiatan 
eksperimen sains dengan 
media sederhana untuk anak-
anak di Dusun Nangsri Lor 
1 x 100” C Tgl:06/02/2020 
6. Penyelenggaraan permaina 
senam otak   
   
a. Mengajarkan permainan brain 
gym untuk meningkatkan 
konsentrasi anak anak  
1 x 50” F Tgl : 10/02/2020 
7. Pelatihan dasar dasar 
fotografi  
  Tgl : 10/02/2020 
a. Mengadakan dasar fotografi 
untuk karang taruna   
1 x 100” I Tgl: 19/02/2020 
8. Penyuluhan narkoba dan 
pembuatan pupuk  
  
 
a. Memberikan penyuluhan 
mengenai bahaya narkoba  
1 x 100” D Tgl: 08/02/2020 
    b. Melatih cara pembuatan 
pupuk organik cair  
1 x 150” D Tgl: 14/02/2020 
9. Penyuluhan media sosial    
a. Mengadakan sosialisasi 
tentang penggunaan media 
sosial 
1 x 100” I Tgl: 21/02/2020 
 10. Pelatihan tentang aplikasi 
video editing  
   
a. Mengadakan praktek edit 
video  










PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
C. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Siti Aniroh                 NIM: 1600005200     
Prodi   : PGSD         Unit/Kelompok : V.B.1 
Lokasi KKN :  Dusun Nangsri Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, 
Kabupaten Gunungkidul 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pelatihan Eksperimen Sederhana     
    a. Membimbing kegiatan eksperimen Sains dengan 
media sederhana untuk anak-anak di Dusun 
Nangsri Lor dengan materi : 
4 x 50”    
 1) Gunung Meletus 2 x 50” 





 2) Reaksi kimia Cuka dan Soda 
kue 
2 x 50” 





2. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
    
    a. Membimbing belajar tematik bagi anak- anak 
Sekolah Dasar di Dusun Nangsri Lor 





b.  Membimbing belajar bagi anak-anak Sekolah 
Dasar terkait tugas mandiri siswa di Dusun 
Nangsri Lor 





 Total JKEM Bidang  Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
    a. Mengajarkan anak-anak di Dusun Nangsri Lor 
menghafal surah-surah pendek 
4 x 50”    
 1) Hafalan surah Asy-Syarh 1 x 50” 





 2) Hafalan surah Asy-Syams 1 x 50” 








 3) Hafalan surah Al-Alaq 
 
1 x 50” 





 4) Hafalan surah Al-Tariq 1 x 50” 





   b. Mendampingi membaca Iqra 5  kepada anak-
anak TPA di Dusun Nangsri Lor 
3 x 50”    
 1) Iqra 5 hal  1 – 5 1 x 50” 





 2) Iqra 5 hal  5 – 10 1 x 50” 





 3) Iqra 5 hal  11 -16 1 x 50” 





    c. Mengajarkan doa sehari-hari kepada anak-anak 
di Dusun Nangsri Lor 
4 x 50”    
 1) Doa sebelum tidur 1 x 50” 





 2) Doa bangun tidur 1 x 50” 





 3) Doa ketika lupa berdoa 
sebelum makan 
1 x 50” 
 C 02/02/2020 
Tgl. : 
02/02/2020 
Dur.: 50”  
Vol.: 3 
 4) Doa masuk dan keluar 
masjid 
1 x 50” 





d. Memberikan pendidikan karakter 
melalui cerita nabi untuk anak-anak 
TPA dusun Nangsri Lor 
 
1 x 50”    
 1) Nabi musa ketika sakit gigi 1 x 50” 





 Total  JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
A. Bidang Seni     
1. Pelatihan kreativitas untuk anak-anak 
 




a.   Mengajarkan anak-anak di Dusun Nangsri Lor 
untuk membuat kolase 







b.  Melatih pembuatan celengan dengan 
menggunakan potongan kertas padi kemudian 
dihias untuk anak-anak di Dusun Nangsri Lor. 





  B.  Bidang Olahraga     
  3.   Penyelenggaraan Permainan Tradisional 
 
    
    a.  Menyelenggarakan permainan tradisional 
Ingkling untuk anak-anak di Dusun Nangsri Lor 





 Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga  
                                            150”    
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXXVI TA. 2019/2020 
 Sub bidang, Program dan 
kegiatan 
Frek&Durasi Mhs yang dibantu Keterangan 
1. Pendampingan posyandu dan 
posbindu 
   
  a.  Membantu kegiatan posyandu 1 x 100” H Tgl: 01/02/ 2020 
b. Membantu kegiatan posbindu 1 x 100”  H Tgl: 20/02/2020 
2. 
Penyuluhan dan pelatihan 
kesehatan 
   
a. Penyuluhan Dagusibu 1 x 100” B Tgl:01/02/2020 
b. 
Memberikan penyuluhan dan 
pelatihan ovitrap 
1 x 100” H Tgl: 12/02/2020 
c. 
Melakukan penyuluhan 
pencegahan DBD untuk 
semua warga 




1 x 100” B Tgl: 06/02/2020 
3. Penyuluhan dan pelatihan 
cuci tangan pakai sabun 
   
a. Memberikan penyuluhan 
tentang cuci tangan pakai 
sabun bagi anak anak 
1 x 100” H Tgl:9/02/2020  
4. Penyelenggaraan permainan 
senam otak   
   
a. Mengajarkan senam penguin 1 x 100” H Tgl : 10/02/2020 
5. Pelatihan dasar dasar 
fotografi  









PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA  
D. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Ryan Fahrudin A               NIM: 1600017064    
Prodi   : Biologi         Unit/Kelompok : V.B.1 
Lokasi KKN :  Dusun Nangsri Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, 
Kabupaten Gunungkidul 







A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyuluhan narkoba dan pelatihan pembuatan 
pupuk 
    
    a. Memberikan penyuluhan mengenai bahaya 
Narkoba. 





b.  Melatih cara pembuatan pupuk 
organik cair. 
 





2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
    a. Membimbing belajar matematika bagi anak-
anak Sekolah Dasar dengan materi sebagai 
berikut. 
3 x 50”    
 1) Operasi hitung bilangan 
bulat 
1 x 50” 





 2) Operasi hitung FPB dan 
KPK 
1 x 50” 
 D 12/02/2020 
Tgl. : 
12/02/2020 





 3) Operasi hitung bilangan 
pecahan 










b. Membimbing belajar IPA bagi anak-anak 
Sekolah Dasar dengan materi sebagai berikut. 
4 x 50”    
 1) Sistem pernafasan pada 
manusia 
1 x 50” 





 2) Sistem pencernaan pada 
manusia 
1 x 50 





 3) Sistem peredaran darah 
pada manusia 
1 x 50” 






 4) Panca indra manusia 1 x 50” 










600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
    a. Mendampingi Iqro 3 anak-anak TPA di Dusun 
Nangsri Lor 




 1) Iqro 3 hal 1 – 5 1 x 50” 





 2) Iqro 3 hal 6 – 10 1 x 50” 
 D 02/02/2020 
Tgl. : 
02/02/2020 
Dur.: 50”  
Vol.: 4 
      3)  Iqro 3 hal 11 – 16 1 x 50” 





   b. Membimbing bacaan doa sehari-hari bagi anak-
anak TPA dusun Nangsri lor 
4 x 50”    
 1) Doa Sebelum tidur dan Doa 
bangun tidur 
1 x 50” 





 2) Doa Akan Makan dan Doa 
Setelah Makan 
1 x 50” 





 3) Doa Akan belajar dan Doa 
setelah belajar  
1 x 50” 





 4) Doa ketika orang bersin 1 x 50  
 D 04/02/2020 
Tgl. : 
04/02/2020 
Dur.: 50”  
Vol.: 6 
    c. Mengajarkan anak-anak mengahafal surah-surah 
pendek dusun Nangsri lor 
2 x 50”    
 1) Surat Al- infithor 
 
1 x 50” 






 Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 2) Surat Al- fathir 1 x 50” 
 D 04/02/2020 
Tgl. : 
04/02/2020 
Dur.: 50”  
Vol.: 3 
d. Memberikan pendidikan karakter 
melalui cerita nabi untuk anak-anak 
Dusun Nangsri Lor 
 
3 x 50”    
 1) Cerita Nabi Daud 1 x 50” 





 2) Cerita Nabi Nuh 1 x 50” 





 3) Cerita Nabi Sulaiman 1 x 50” 
 D 06/02/2020 
Tgl. : 
06/02/2020 
Dur.: 50”  
Vol.: 4 
 
Total  JKEM Bidang Keagamaan 600”  
  
C. Bidang Seni dan Olahraga     
A. Bidang Seni     
1. Pembuatan kerajinan tangan      
a.   Mengajarkan warga membuat topi petani 
(caping) dari anyaman bambu 







 Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga  






PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXVI TA. 2019/2020 
 Sub bidang, Program dan 
kegiatan 
Frek&Durasi Mhs yang dibantu Keterangan 
1. Pendampingan posyandu dan 
posbindu 
   
  a.  Membantu kegiatan posyandu 1 x 100” H Tgl: 01/02/ 2020 
b. Membantu kegiatan posbindu 1 x 100”  H Tgl: 20/02/2020 
2. 
Penyuluhan dan pelatihan 
kesehatan 
   
a. Penyuluhan Dagusibu 1 x 100” B Tgl:01/02/2020 
b. 
Memberikan penyuluhan dan 
pelatihan ovitrap 
1 x 100” H Tgl: 12/02/2020 
c. 
Melakukan penyuluhan 
pencegahan DBD untuk 
semua warga 




1 x 100” B Tgl: 06/02/2020 
 3. Penyuluhan dan pelatihan 
cuci tangan pakai sabun 
   
a.  Memberikan penyuluhan 
tentang cuci tangan pakai 
sabun bagi anak anak 
1 x 100” H Tgl:9/02/2020  
4. Penyelenggaraan permainan 
senam otak   
   
a. Mengajarkan brain gym 1 x 50” F Tgl : 10/02/2020 
5. Pelatihan tentang aplikasi 
video editing  
   
a. Mengadakan praktek edit 
video  
1 x 150” I 
Tgl: 10/02/2020 




a. Menyelenggarakan kegiatan 
mewarnai untuk anak-anak 
1 x 100” A,B,E 
Tgl: 05/02/2020 




   a. Membuat gelang dengan 
anak-anak 
1 x 100” H 
Tgl: 05/02/2020 
   b. Membimbing kegiatan 
eksperimen Sains dengan 
media sederhana untuk anak-
anak di Dusun Nangsri Lor 
2 x 50” C 
Tgl: 06/02/2020 
  9. Pelatihan kreativitas anak-
anak Dusun Nangsri Lor 
  
 
   a. Melatih anak-anak dusun 
membuat tempat pensil dari 
botol bekas 
1 x 100” F 
Tgl: 09/02/2020 












PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
E. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Ilma Rahmayani               NIM: 1600003124 
Prodi   : PBSI                     Unit/Kelompok : V.B.1 
Lokasi KKN :  Dusun Nangsri Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, 
Kabupaten Gunungkidul 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pelatihan penggunaan EYD  yang baik dan 
benar 
3 x 100” E   
a.    Memberikan materi tentang EYD kepada anak-
anak SD 





b. Melatih menulis dengan EYD yang 
baik dan benar kepada anak-anak 
SD  
 






c. Melatih anak-anak SD membaca 
dengan EYD yang baik dan benar 
 





2. Penyelenggaraan bimbingan belajar 6 x 50”    
    a. Memberi bimbingan belajar bahasa Indonesia 
kepada anak-anak SD 
    
 1.) Materi tentang peribahasa 





 2.) Materi tentang dongeng 
 
3 x 50” E 11/02/2020 
Tgl. : 
11/02/2020 
Dur.: 150”  
Vol.: 3 
 3.) Melatih mental anak-anak untuk 
mempraktikkan dongeng 
1 x 50” E 11/02/2020 
Tgl. : 
11/02/2020 
Dur.: 150”  
Vol.: 3 
 Total JKEM Bidang  Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
    a. Mengajarkan anak-anak di Dusun Nangsri Lor 
menghafal surah-surah pendek 
4 x 50”    
 1) Hafalan surah Al Kafirun 1 x 50” 








 2) Hafalan surah Quraish 1 x 50” 





 3) Hafalan surah Al Maun 
 
1 x 50” 
 E 05/02/2020 
Tgl. : 
05/02/2020 
Dur.: 50”  
Vol.: 3 
 4) Hafalan surah Al Buruj 1 x 50” 
 E 05/02/2020 
Tgl. : 
05/02/2020 
Dur.: 50”  
Vol.: 3 
   b. Mendampingi membaca Iqra 5  kepada anak-
anak TPA di Dusun Nangsri Lor 
3 x 50”    
 1) Iqra 5 hal  17 – 20 1 x 50” 





 2) Iqra 5 hal  21 – 25 1 x 50” 





 3) Iqra 5 hal  26 – 30 1 x 50” 





    c. Mengajarkan doa sehari-hari kepada anak-anak 
di Dusun Nangsri Lor 
2 x 50”    
 1) Doa bercermin 1 x 50” 





 2) Doa ketika berpakaian 1x 50” 





 3) Doa Qunut 1 x 50” 





d. Memberikan pendidikan karakter 
melalui cerita nabi untuk anak-anak 
TPA Dusun Nangsri Lor 
 
    
 1) Cerita Abu Bakar 1 x 50” 





 2) Cerita Umar Bin Khattab 1 x 50” 









Total  JKEM Bidang Keagamaan 
 
 
 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
A. Bidang Seni     
1. Penyelenggaraan kegiatan mewarnai      









  B.  Bidang Olahraga     
2. Penyelenggaraan permainan tradisional     









 Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga                             
150”    
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXXVI TA. 2019/2020 
 Sub bidang, Program dan 
kegiatan 
Frek&Durasi Mhs yang dibantu Keterangan 
1. Pendampingan posyandu dan 
posbindu 
   
  a.  Membantu kegiatan posyandu 1 x 100” H Tgl: 01/02/ 2020 
b. Membantu kegiatan posbindu 1 x 100”  H Tgl: 20/02/2020 
2. 
Penyuluhan dan pelatihan 
kesehatan 
   
a. Penyuluhan Dagusibu 1 x 100” B Tgl:01/02/2020 
b. 
Memberikan penyuluhan dan 
pelatihan ovitrap 
1 x 100” H Tgl: 12/02/2020 
c. 
Melakukan penyuluhan 
pencegahan DBD untuk 
semua warga 




1 x 100” B Tgl: 06/02/2020 
3. Penyuluhan dan pelatihan 
cuci tangan pakai sabun 
   
a. Memberikan penyuluhan 
tentang cuci tangan pakai 
sabun bagi anak anak 
1 x 100” H Tgl:9/02/2020  
4. Penyelenggaraan permainan 
senam otak   
   



















5. Pelatihan tentang aplikasi 
video editing  
   
a. Mengadakan praktek edit 
video  
1 x 150” I 
Tgl: 10/02/2020 




   a. Membuat gelang dengan 
anak-anak 
1 x 100” H 
Tgl: 05/02/2020 
   b. Menempel manik-manik 1 x 100 H Tgl: 05/02/2020 
   c. Membimbing kegiatan 
eksperimen Sains dengan 
media sederhana untuk anak-
anak di Dusun Nangsri Lor 
2 x 50” C 
Tgl: 06/02/2020 
  7. Pelatihan kreativitas anak-
anak Dusun Nangsri Lor 
  
 
  a. Membuat celengan dengan 
menggunakan potongan 
kertas padi 
1 x 50 C 
Tgl: 13/02/2020 
  8. Penyuluhan Narkoba dan 
Pelatihan Pembuatan Pupuk 
  
 
  a. Memberikan penyuluhan 
mengenai bahaya Narkoba 
1 x 100 D 
Tgl; 08/02/2020 
  b. Melatih cara membuat pupuk 
organik cair 
1 x 150 D 
Tgl: 14/02/2020 




  a. Memberikan pelatihan dasar-
dasar fotografi 










PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA  
F. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Linda Vebriana                      NIM: 1600010012  
Prodi   : Ekonomi Pembangunan    Unit/Kelompok : V.B.1 
Lokasi KKN :  Dusun Nangsri Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, 
Kabupaten Gunungkidul 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pengenalan mata uang dan fungsi uang     
    a. Memberikan sosialisasi tentang mata uang dan 
fungsi uang pada anak-anak di Dusun Nangsri 
Lor  
4 x 50”    
 1) Memberi  penjelasan materi 
tentang sejarah mata uang 
indonesia  
1 x 50” 





 2) Memberi pengenalan jenis-jenis 
mata uang asing 
1 x 50” 





 3) Menjelaskan fungsi uang 
sebagai alat transaksi untuk 
anak-anak SD 
1 x 50”  





 4) Menjelaskan fungsi uang untuk 
berjaga-jaga bagi anak-anak SD 
1 x 50” 





2. Penyelenggaraan sosialisasi menabung     
    a. Memberikan pengetahuan tentang menabung, 
tujuan, tips dan trik menabung dan membuat 
pelatihan kreativitas tempat menabung untuk 
anak-anak di Dusun Nangsri Lor 
    
 1) Memberi penjelasan tentang 
pengertian dan  tujuan 





1 x 50” 





 2) Melatih kreativitas anak dengan 
mendaur ulang botol bekas 
untuk tempat menabung 













3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
 
    
    a. Membimbing belajar matematika untuk anak-
anak sekolah dasar di Dusun Nangsri Lor 






 1) Penjumlahan 1 x 50” 





 2) Pengurangan 1 x 50” 





 3) Perkalian   1 x 50” 





 4) Pembagian 1 x 50” 





 Total JKEM Bidang  Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
    a. Membimbing anak-anak TPA di Dusun Nangsri 
Lor menghafal surah-surah pendek 
4 x 50”    
 1) Hafalan surah Al-Falaq 1 x 50” 





 2) Hafalan surah Al-Ansr 1 x 50” 





 3) Hafalan surah Al-Zalzalah 
 
1 x 50” 





 4) Hafalan surah Al-Qoriyah 1 x 50” 





   b. Mendampingi membaca Iqra 4  kepada anak-
anak TPA di Dusun Nangsri Lor 
6 x 50”    
 1) Iqra 4 hal  1 – 5 1 x 50” 





 2) Iqra 4 hal  6 – 10 1 x 50” 








 3) Iqra 4 hal  11 – 15 1 x 50” 





 4) Iqra 4  hal 16 – 20 1 x 50” 





 5) Iqra 4 hal  21 – 25 
 
1 x 50” 





 6) Iqra 4 hal 26 – 32 1 x 50” 





    c. Membimbing doa sehari-hari kepada anak-anak 
di Dusun Nangsri Lor 
2 x 50”    
 1) Doa untuk kedua orang tua  1 x 50” 





 2) Doa masuk dan keluar rumah 1x 50” 






Total  JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
A. Bidang Seni     
1. Pelatihan kreativitas anak-anak Dusun Nangsri 
Lor 
    
c.   Melatih anak-anak di Dusun Nangsri Lor untuk 
membuat tempat pensil dari botol bekas 







  B.  Bidang Olahraga     
2. Penyelenggaraan permainan senam otak      
    b. Mengajarkan permainan brain gym untuk 
meningkatkan konsentrasi anak-anak di Dusun 
Nangsri Lor 





 Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga  
                                            










PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXXVI TA. 2019/2020 
 Sub bidang, Program dan 
kegiatan 
Frek&Durasi Mhs yang dibantu Keterangan 
1. Pendampingan posyandu dan 
posbindu 
   
  a.  Membantu kegiatan posyandu 1 x 100” H Tgl: 01/02/ 2020 
b. Membantu kegiatan posbindu 1 x 100”  H Tgl: 20/02/2020 
2. 
Penyuluhan dan pelatihan 
kesehatan 
   
a. Penyuluhan Dagusibu 1 x 100” B Tgl:01/02/2020 
b. 
Memberikan penyuluhan dan 
pelatihan ovitrap 
1 x 100” H Tgl: 12/02/2020 
c. 
Melakukan penyuluhan 
pencegahan DBD untuk 
semua warga 




1 x 100” B Tgl: 06/02/2020 
3. Penyuluhan dan pelatihan 
cuci tangan pakai sabun 
   
a. Memberikan penyuluhan 
tentang cuci tangan pakai 
sabun bagi anak anak 
1 x 100” H Tgl:9/02/2020  
4. Pelatihan tentang aplikasi 
video editing  
   
a. Mengadakan praktek edit 
video  
1 x 150” I 
Tgl: 10/02/2020 




   a. Membuat gelang dengan 
anak-anak 
1 x 100” H 
Tgl: 05/02/2020 
   b. Menempel manik-manik 1 x 100” H Tgl: 05/02/2020 




  a. Menyelenggarakan kegiatan 
mewarnai untuk anak-anak di 
Dusun Nangsri Lor 
1 x 100” A,B,E 
Tgl: 05/02/2020 
   b. Membimbing kegiatan 
eksperimen Sains dengan 
media sederhana untuk anak-
anak di Dusun Nangsri Lor 
2 x 50” C 
Tgl: 06/02/2020 
  7. Pelatihan kreativitas anak-
anak Dusun Nangsri Lor 
  
 
  a. Membuat celengan dengan 
menggunakan potongan 
kertas padi 
1 x 50” C 
Tgl: 13/02/2020 
  8. Penyuluhan Narkoba dan 
Pelatihan Pembuatan Pupuk 
  
 









PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
G. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Wienda Sepnita                     NIM: 1600013167  
Prodi   : Psikologi    Unit/Kelompok : V.B.1 
Lokasi KKN :  Dusun Nangsri Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, 
Kabupaten Gunungkidul 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pemberian modifikasi perilaku     
    a. Menjelaskan Prosedur Token Ekonomi untuk 
anak-anak Dusun Nangsri Lor 





b. Memberi token ekonomi untuk 
anak-anak yang tertib saat 
mengikuti bimbel 
 




c. Memberi reward untuk yang 
berhasil mengumpulkan token 
terbanyak pada anak-anak yang 
mengikuti bimbel 
 




    2.  Pengenalan Self Love   
    
a.  memberikan penjelasan mengenai 
Self Love 
 












a.  Memberikan motivasi mengenai 
pentingnya pendidikan untuk anak-
anak 
 





b. Mengajari anak membuat pohon 
cita-cita 
 





 Total JKEM Bidang  Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
    a. Mendampingi membaca iq’ro 2 untuk anak-anak 
TPA dusun Nangsri lor 
4 x 50”    







 2.        2. Iq’ro 2 hal 5-8 1 x 50” 





       3. Iq’ro 2 hal 9-12 1 x 50” 





 4         4. Iq’ro 2 hal 13-16 1 x 50” 





   b. Mengajarkan surah-surah pendek untuk anak-
anak TPA 
3 x 50” G   
  1         1. Al-Takasur 1 x 50” 





             2. Al-Humazah  1 x 50” 





             3. Ar-Rahman  1 x 50” 





    c. Mengenal nama-nama Malaikat dan tugasnya 
untuk anak-anak TPA masjid 
1 x 100” G   
d. Mengajarkan doa sehari-hari pada 
anak TPA masjid 
 
3 x 50” G   
 1. Doa masuk wc 1 x 50” 





 2. Doa keluar wc 
 
1 x 50 





 3. Doa ketika mendengar orang 
lain bersin  
1 x 50 





 Total  JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
A. Bidang Seni     




a  Mengajarkan anak-anak membuat kerajinan 
tangan dari kain dan pewarna makanan 







 Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga  
                                            
150”    
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXXVI TA. 2019/2020 
 Sub bidang, Program dan 
kegiatan 
Frek&Durasi Mhs yang dibantu Keterangan 
1. Pendampingan posyandu dan 
posbindu 
   
  a.  Membantu kegiatan posyandu 1 x 100” H Tgl: 01/02/ 2020 
b. Membantu kegiatan posbindu 1 x 100”  H Tgl: 20/02/2020 
2. 
Penyuluhan dan pelatihan 
kesehatan 
   
a. Penyuluhan Dagusibu 1 x 100” B Tgl:01/02/2020 
b. 
Memberikan penyuluhan dan 
pelatihan ovitrap 
1 x 100” H Tgl: 12/02/2020 
c. 
Melakukan penyuluhan 
pencegahan DBD untuk 
semua warga 




1 x 100” B Tgl: 06/02/2020 
3. Penyuluhan dan pelatihan 
cuci tangan pakai sabun 
   
a. Memberikan penyuluhan 
tentang cuci tangan pakai 
sabun bagi anak anak 
1 x 100” H Tgl:9/02/2020  
4. Pelatihan tentang aplikasi 
video editing  
   
a. Mengadakan praktek edit 
video  
1 x 150” I 
Tgl: 10/02/2020 




   a. Membuat gelang dengan 
anak-anak 
1 x 100” H 
Tgl: 05/02/2020 
   b. Menempel manik-manik 1 x 100” H Tgl: 05/02/2020 




  a. Menyelenggarakan kegiatan 
mewarnai untuk anak-anak di 
Dusun Nangsri Lor 

















  7. Pelatihan kreativitas anak-
anak Dusun Nangsri Lor 
  
 
  a. Membuat celengan dengan 
menggunakan potongan 
kertas padi 
1 x 50” C 
Tgl: 13/02/2020 
  8. Penyuluhan Narkoba dan 
Pelatihan Pembuatan Pupuk 
  
 
  a. Memberikan penyuluhan 
mengenai bahaya Narkoba 
1 x 100” D 
Tgl; 08/02/2020 
  b. Melatih cara membuat pupuk 
organik cair 
1 x 150” D 
Tgl: 14/02/2020 




  a. Memberikan pelatihan dasar-
dasar fotografi 
1 x 150” I 
Tgl; 19/02/2020 




  a. Mengadakan sosialisasi 
tentang penggunaan media 
sosial yang baik dan efektif 
1 x 100 I 
Tgl: 21/02/2020 




a. Membimbing kegiatan 
eksperimen sains dengan 
media sederhana untuk anak-
anak di Dusun Nangsri lor 
1 x 100” C 
Tgl: 06/02/2020 
12. Penyelenggaraan senam otak     
A Mengajarkan permainan brain 
gym  
1 x 50” F 
Tgl: 10/02/2020 
13. Pelatihan softskill mengenai 
teknologi tepat guna  
  
 
a. Memberikan pelatihan 
membuat alat perangkap lalat 
sederhana(flytrap) 










PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA  
H. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Justika Susane Antahari              NIM: 1600029261  
Prodi   : Kesehatan Masyarakat                       Unit/Kelompok : V.B.1 
Lokasi KKN :  Dusun Nangsri Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, 
Kabupaten Gunungkidul 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pelatihan softskill mengenai teknologi tepat guna 
barang yang tidak digunakan 
    
a. Memberikan pelatihan membuat alat perangkap 
lalat sederhana (fly trap) 












2. Penyuluhan dan pelatihan kesehatan     
a. Memberikan pelatihan pembuatan Ovitrap 





b. Memberikan penyuluhan tentang Keselamatan 
Berkendara bagi Pemuda/Remaja Karang 
Taruna serta tanya jawab terkait materi yang 
disampaikan 






3. Penyuluhan dan pelatihan Cuci Tangan Pakai 
Sabun 
 
   
    a. Memberikan penyuluhan tentang Cuci Tangan 
Pakai Sabun bagi anak-anak 









b. Memberikan pelatihan cuci tangan pakai sabun 
bagi anak-anak TPA desa 





c. Memberikan reward/hadiah  bagi anak-anak 
TPA yang sudah berpartisipasi 





4. Pendampingan posyandu & posbindu     
a. Membantu kegiatan posyandu 
1 x 100” H 01/02/2020 
Tgl. : 
01/02/2020 





b. Membantu kegiatan posbindu 





5. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar IPA untuk anak-anak 
sekolah dasar di Dusun Nangsri Lor 





b. Membimbing belajar jika ada tugas dari sekolah 
bagi anak-anak di Dusun Nangsri Lor 





 Total JKEM Bidang  Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
1050”    
B.  Bidang Keagamaan     
 Tidak melaksanakan bidang keagamaan karena 
JKEM bidang Keilmuan, Seni & Olahraga sudah 
memenuhi 
    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
A. Bidang Seni     
1. Pelatihan kreativitas anak-anak Dusun Nangsri 
Lor 
 H   
a. a
. 
Melakukan kegiatan dengan menempel manik-
manik bagi anak-anak Dusun Nangsri Lor 









Membuat gelang dengan anak-anak Dusun 
Nangsri Lor 





  B.  Bidang Olahraga     
2. Penyelenggaraan permainan Senam otak     
a.  Mengajarkan senam penguin untuk anak-anak 
TPA 





 Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga  
                                            











PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXXVI TA. 2019/2020 
 Sub bidang, Program dan 
kegiatan 
Frek&Durasi Mhs yang dibantu Keterangan 
1. 
Penyuluhan dan pelatihan 
kesehatan 
   
a. Penyuluhan Dagusibu 1 x 100” B Tgl:01/02/2020 
b. 
Melakukan penyuluhan 
pencegahan DBD untuk 
semua warga 
1 x 100” B Tgl: 12/02/2020 
c. 
Memberikan pelatihan cara 
gosok yang benar 




1 x 100” B Tgl: 06/02/2020 
2. Pelatihan tentang aplikasi 
video editing  
   
a. Mengadakan praktek edit 
video  
1 x 150” I 
Tgl: 10/02/2020 




a. Menyelenggarakan kegiatan 
mewarnai untuk anak-anak di 
Dusun Nangsri Lor 
1 x 100” A,B,E 
Tgl: 05/02/2020 
   b. Membimbing kegiatan 
eksperimen Sains dengan 
media sederhana untuk anak-
anak di Dusun Nangsri Lor 
2 x 50” C 
Tgl: 06/02/2020 
4. Pembuatan kerajinan tangan    
a. Mengajarkan anak-anak 
membuat kerajinan tangan 
dari kain dan pewarna 
makanan 
1 x 150” G 
Tgl: 09/02/2020 
  5. Pelatihan kreativitas anak-
anak Dusun Nangsri Lor 
  
 
a. Membuat celengan dengan 
menggunakan potongan 
kertas padi 
1 x 50” C 
Tgl: 13/02/2020 
6. Penyuluhan Narkoba dan 
Pelatihan Pembuatan Pupuk 
  
 
a. Memberikan penyuluhan 
mengenai bahaya Narkoba 
1 x 100” D 
Tgl; 08/02/2020 
b. Melatih membuat pupuk cair 
organik 
1 x 150” D 
Tgl: 14/02/2020 




a. Memberikan pelatihan dasar-
dasar fotografi 
1 x 150” I 
Tgl; 19/02/2020 












PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA  
I. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Muhammad Faisal Amri              NIM: 1600030256  
Prodi   : Ilmu Komunikasi                               Unit/Kelompok : V.B.1 
Lokasi KKN :  Dusun Nangsri Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, 
Kabupaten Gunungkidul 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
 Subbidang: Keilmuan     
1. 
Pelatihan Dasar-Dasar Fotografi    
 
a. Mengadakan Pelatihan Dasar Fotografi untuk 
karang taruna 
3 x 100”   
 
 
1) Memberikan penjelasan 
tentang dasar-dasar 
fotografi 








2) Melakukan  praktek 
fotografi menggunakan 
kamera ponsel 








3) Melakukan praktek 
fotografi menggunakan 
kamera DSLR 








Penyuluhan tentang Media Sosial    
 
a. Mengadakan Sosialisasi tentang Penggunaan 
Media Sosial yang Baik dan Efektif  kepada 
Karang Taruna 
1 x 100”   
 
 1.) Memberikan penyuluhan 
bagaimana menyaring 
informasi yang baik dari 
media 







    3. Pelatihan tentang aplikasi video editing     
a. 
Mengadakan Pengenalan Dasar aplikasi video 
editing untuk karang taruna 
2 x 100”   
 
 
1.) Memberikan penjelasan 
tentang fungsi dari 
aplikasi 








2.) Mengadakan praktek edit 
video 




















   
 





B. Bidang Keagamaan     
`1. 
Pendampingan TPA 
   
 
a. 
Membimbing adzan dan hafalan hadits untuk anak-
anak TPA di Dusun Nangsri Lor: 
6 x 50”   
 































5.) Hadits shalat sunnah 
sebelum subuh 















Mendampingi membaca Iqra 6 kepada anak TPA di 
Dusun Nangsri Lor 
6 x 50”   
 



















































600”   
 
C. 
Bidang Seni Dan Olahraga 




   
 
1.  Pelatihan Kreativitas anak-anak     
a. 
Mengajarkan Membuat bingkai foto dari steak es 
krim Untuk Anak-Anak Di Dusun Nangsri lor 









Bidang Olahraga    
 
2.  Penyelenggaraan olahraga sepak bola     
b. 
Mengajarkan teknik dasar olahraga sepak bola 
untuk anak-anak di Dusun Nangsri Lor 









JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
150”   
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXXVI TA. 2019/2020 
 Sub bidang, Program dan 
kegiatan 
Frek&Durasi Mhs yang dibantu Keterangan 
1. 
Penyuluhan dan pelatihan 
kesehatan 




1 x 100” B Tgl:01/02/2020 
b. 
Melakukan penyuluhan 
pencegahan DBD untuk 
semua warga 




c.  Membantu kegiatan posyandu 1 x 100” H Tgl: 01/02/2020 
d. Membantu kegiatan posbindu 1 x 100” H Tgl: 20/02/2020 
e. 
Melakukan pelatihan 
penanaman tanaman obat 








   
a. 
Membimbing belajar 
matematika perkalian dan 
pembagian 
1 x 100” F Tgl: 11/02/2020 
3 
Pengenalan mata uang dan 
fungsi uang 
   
a. 
Memberikan sosialisasi 
tentang mata uang dan fungsi 
uang 
1 x 100” F Tgl: 12/02/2020 




   a.  Menyelenggarakan kegiatan 
mewarnai untuk anak-anak di 
Dusun Nangsri Lor 
1 x 100” A,B,E 
Tgl: 05/02/2020 




   a. Membimbing kegiatan 
eksperimen Sains dengan 
media sederhana untuk anak-
anak di Dusun Nangsri Lor 
1 x 50” C 
Tgl: 06/02/2020 
   6.  Pelatihan softskill mengenai 
teknologi tepat guna barang 
yang tidak digunakan 
  
 
   a. Memberikan pelatihan 
membuat alat perangkap lalat 
sederhana (fly trap) 
1 x 100” H 
Tgl: 20/02/2020 




    a. Mengajarkan permainan 
brain gym untuk 
meningkatkan konsentrasi 
anak-anak 
1 x 50” F 
Tgl: 10/02/2020 
  8. Pelatihan kreativitas anak-
anak Dusun Nangsri Lor 
  
 
  a. Membuat celengan dengan 
menggunakan potongan 
kertas padi 
1 x 50” C 
Tgl: 13/02/2020 
  b. Membuat gelang dan manik-
manik dengan anak-anak 
1 x 100” H 
Tgl: 05/02/2020 
   9. Penyuluhan Narkoba dan 
Pelatihan Pembuatan Pupuk 
  
 
   a. Memberikan penyuluhan 
mengenai bahaya Narkoba 
1 x 100” D 
Tgl; 08/02/2020 
   b. Melatih membuat pupuk cair 
organic 
1 x 150” D 
Tgl: 14/02/2020 
  10. Penyuluhan dan pelatihan 










C.  REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
                               RW/Dusun/Desa/Sekolah/         : 03/Nangsri Lor/Candirejo 
Kecamatan/Kabupaten   : Semanu/Kabupaten 
Provinsi     : DI Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata  : Reguler 








REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXVI TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit: V.B. 1            Lokasi: Dusun Nangsri Lor, Desa Candirejo, Kec. Semanu, Kab. Gunungkidul 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 




200 Posko Anak-anak 2x100” 9 A 10 25 0 10 45 
2. 
Menyelenggarakan bimbingan 
belajar Bahasa Inggris, IPA, 
Bahasa Indonesia, Tematik 
Matematika bagi anak-anak 
dusun Nangsri Lor 











Ibu-ibu 1x100” 25 B 20 15 0 0 35 
4. 
Memberikan pelatihan cara 





Anak-anak 1x100” 20 B 30 0 0 15 45 
5. Penyuluhan pencegahan DBD 100 
Balai 
Dusun 








Masyarakat 1x100” 6 B 15 25 0 0 40 
7. 
Melaksanakan kegiatan 
eksperimen sains dengan 
media sederhana 
200 Posko Anak-anak 4x50” 5 C 20 15 0 10 45 
8. 
Memberikan penyuluhan 






1x100” 15 D 25 15 0 0 40 
9. 





Masyarakat 1x150” 20 D 30 20 0 20 70 
10. 
Pelatihan penggunaan EYD 
yang baik dan benar 
300 Posko Anak-anak 3x100” 15 E 20 25 0 0 45 
11. 
Pengenalan mata uang dan 






Anak-anak 4x50” 15 F 15 0 0 15 30 
12. 






Anak-anak 2x100” 10 F 15 0 0 0 15 
13. 
Pemberian modifikasi perilaku 
& motivasi belajar 








Anak-anak 1x100” 25 G 20 0 0 15 35 
15. 
Pelatihan softskill mengenai 














1x100” 30 H 20 10 0 0 30 
17. 
Penyuluhan dan pelatihan Cuci 




Anak-anak 1x100” 25 H 35 0 0 15 50 
18. 





Ibu-ibu 2x100” 35 H 15 30 50 0 95 
19. 







3x100” 25 I 25 15 0 30 70 
20. 
Mengadakan sosialisasi 
tentang Penggunaan media 





Anak-anak 1x100” 15 I 20 0 0 20 40 
21. 
Mengadakan pengenalan  






2x100” 30 I 30 20 0 0 50 





B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pendampingan TPA (hafalan 
surah-surah pendek, Iqra, doa 























500 50 0 100 650 
3. 
Menyelenggarakan pengajian 
akbar untuk warga 











300 800 0 100 `1200 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 820 925 0 200 1895 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 









1x100” 30 A,B,E 50 15 0 0 65 
2. 
Menyelengarakan permainan 
tradisional bagi anak-anak 
















1x100” 20 C,H 50 15 0 0 65 
4. 
Melatih membuat celengan 





1x100” 10 C 45 25 0 0 70 
5. 
Megajarkan membuat topi 







1x150” 8 D 35 15 0 25 75 
6. 
Melatih anak-anak  membuat 







1x100” 20 F 50 15 0 25 90 





1x100” 25 F,H 15 15 0 0 30 
8. 
Mengajarkan anak-anak 
membuat kerajinan tangan 







1x150” 15 G 50 25 0 45 120 
9. 
Membuat gelang dengan 






1x100” 20 H 45 15 0 0 60 
10. 
Mengajarkan membuat 
bingkai foto dari stik es krim 





1x100” 15 I 20 0 0 30 50 
11. Mengajarkan teknik dasar 










anak-anak dusun Nangsri Lor 
12. 
Mengadakan senam sehat 












15 20 0 0 35 
13. 
Menyelenggarakan turnamen 












500 150 0 150 800 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 920 330 0 300 1550 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Memberikan penyuluhan 





Ibu-ibu 4x100” 49 B,H 25 25 0 0 50 
2. 
Memberikan edukasi dan 





Ibu-ibu 1x150” 17 B,H 30 15 0 0 45 
3. 






Ibu-ibu 1x200” 17 B,H 40 30 0 50 120 
4. 
Memberikan edukasi dan 









Melakukan perlombaan gizi 









25 25 0 50 100 
6. 
Memberikan pelatihan 




4x100” 12 E 15 25 0 0 40 
7. 












4x100” 12 I 15 25 0 0 40 
9. 
Memberikan pelatihan 









2x150” 39 A 20 30 0 0 50 
10. 
Mengadakan festival literasi 
























Ibu-ibu 1x150”  13 F,G 150 50 0 100 300 
12. 
Memberikan pelatihan 
pengolahan pangan lokal 










PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pendidikan bagi mahasiswa dalam 
bermasyarakat. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta periode 
LXXVI tahun akademik 2019/2020 unit V.B.1 yang berlokasi di Dusun Nangsri Lor, 
Candirejo, Semanu, Gunungkidul. Adapun program kerja yang telah dilaksanakan selama 
KKN adalah sebagai berikut :   
1. Program yang Terlaksana  
a. Bidang Keilmuan  
Salah satu program yang kami lakukan yaitu dalam bidang keilmuan, dalam bidang 
ini mahasiswa mengadakan berbagai macam kegiatan sesuai dengan jurusan kuliah 
yang mereka ambil. Program kegiatan yang dilakukan dalam bidang ini diantarannya 
Penyelenggaraan bimbingan belajar, penyelenggaraan english writing practice, 
penyuluhan dan pelatihan kesehatan, penyelenggaraan pelatihan eksperimen sederhana, 
penyelenggaraan penyuluhan narkoba, pembuatan pupuk, pelatihan penggunaan EYD 
yang baik dan benar, Pengenalan mata uang, fungsi uang, Penyelenggaraan sosialisasi 
menabung, pemberian modifikasi perilaku, pengenalan self love, pelatihan soft skill 
teknologi, penyuluhan dan pelatihan CTPS, pendampingan psyandu dan posbindu, 
pelatihan dasar-dasar fotografi, penyuluhan tentang media sosial dan pelatihan aplikasi 
vidio editing. 
b. Bidang Keagamaan  
Program kerja ini terdiri dari penyelenggaraan pendampingan TPA, penyelenggaraan 




umum dan penyelenggarakan pendidikan karakter melalui cerita nabi dan 
penyelenggarakan bersih-bersih masjid. 
c. Bidang Seni dan Olahraga   
Program ini terdiri dari penyelenggaraan kegiatan mewarnai, penyelenggaraan 
permainan tradisional, penyelenggaraan permainan sepak bola, penyelenggarakan 
pembuatan kerajinan tangan, penyelenggaraan pelatihan kreativitas, dan 
penyelenggarakan senam otak. Progam kerja ini terlaksana dengan baik karena anak-
anak di dusun Nangsri Lor berantusias untuk mengikuti kegiatan. Kemudian kami 
melakukan pendampingan perlombaan dalam bidang keagamaan. 
Program kerja ini merupakan program untuk memeriahkan acara yang diadakan oleh 
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata unit V.B.1. Program ini terdiri dari pendampingan 
lomba hafalan surat pendek dan adzan. 
d. Bidang Tematik 
1. Secara umum program kerja dalam bidang Tematik/Pendukung terlaksana dengan 
lancar. Adapun program yang telah kami laksanakan yaitu : 
Pemberdayaan masyarakat sehat mandiri dalam mewujudkan desa wisata 
dengan kegiatan, memberikan penyuluhan tentang permasalahan gizi dan stunting, 
memberikan edukasi dan pelatihan mengenai ASI ekslusif dan teknik pemberian 
ASI, memberikan edukasi dan pelatihan pembuatan MP-ASI, memberikan edukasi 
lansia dan senam lansia, melakukan lomba MP-ASI, pelaksanaan literasi berbasis 
kearifan lokal di era global dengan kegiatam memberikan pelatiahan menulis karya 
sastra, memberikan pelatihan public speaking, memberikan pelatihan penulisan 





wisata desa dengan kegiatan memberikan pelatihan pengembangan bisnis 
UMKM, memberikan pelatihan pengolahan panganan lokal menjadi produk 
UMKM, memberi pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk taman gizi, penyuluhan 
ketahanan keluarga menuju desa wisata, festival dan gelar produk hasil olahan dan 
jalan sehat. 
2. Bidang tidak terlaksana 
Alhamdulilah semua bidang terlaksana berkat warga dan Karang taruna 
3. Bidang tambahan  
Tidak ada bidang tambahan. 
 
B. Evaluasi 
Pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar berjalan dengan baik. Faktor yang 
sangat membantu dalam kelancaran semua kegiatan KKN adalah dukungan serta 
partisipasi warga masyarakat Pedukuhan Nangsri Lor yang sangat antusias terhadap 
program kegiatan KKN mahasiswa juga menemui beberapa kendala antara lain:  
1. Faktor-faktor penghambat 
Pelaksanaan program kerja KKN walaupun secara umum lancar tetapi masih 
terdapat hambatan-hambtan kecil yang dapat membuat program berjalan kurang 
optimal. Tetapi kendala dan hambatan tidak menjadi masalah yang berarti untuk 
tidak terlaksannya program kerja yang telah disusun. Adapun bebrapa kendala 
yang sering dijumpai oleh peserta KKN adalah sebagai berikut; 
a. Penyusuaian waktu kegiatan  
1) Keterlambatan waktu pada saat pelaksanaan kegiatan.  
2) Adanya acara warga mendadak yang kadang membutuhkan bantuan 




2. Faktor-faktor pendukung  
Selain hambatan-hambatan tersebut diatas, ada pula beberapa faktor yang 
sangat membantu dalam melaksanakan setiap program, antara lain : 
a. Adanya semangat kekeluargaan dan kebersamaan dari segenap warga masyarakat 
Pedukuhan Nangsri Lor, Candirejo. 
b. Adanya dukungan penuh kerjasama dari perangkat desa seperti, Kepala Desa, 
Kepala Dusun, Ketua RW Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan 
perangkat desa lainnya. 
c. Adanya tanggapan yang positif dari masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan 
antusias masyarakat dalam berpartisipasi terhadap Kuliah Kerja Nyata.   
d. Semangat anak-anak di Pedukuhan Nangsri Lor untuk mengikuti program TPA. 
Hal ini ditunjukkan dengan antusiasmya anak-anak yang selalu hadir dalam 
kegiatan TPA. 
3. Sumber Dana 
Kegiatan KKN yang dilaksanakan sumber dananya sebagai berikut : 
a. Iuran mahasiswa 
b. Dana masyarakat 
c. Dana Perguruan Tinggi 
d. Pemerintah 
Perolehan dana dari beberapa sumber tersebut di alokasikan untuk masing-masing 
kegiatan




BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah membahas dan mengevaluasi semua kegiatan yang telah kami 
laksanakan pada tanggal 29 januari- 26 februari 2020 maka dapat disimpuklkan 
bahwa kegiatan KKN Reguler periode 76, Universitas Ahmad Dahlan, yang 
bertempat di Dusun Nangsri Lor  Desa Candirejo , Kecamatan Semanu , Kabupaten 
GunungKidul D.I.Y berjalan lancar, seluruh warga dusun Nangsri Lor menyabut 
dengan sangat antusias adanya KKN UAD ini mulai dari perangat dusun sampai 
masyarakat. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan warga Dusun Nangsri Lor 




a. Masyarakat Dusun Nangsri Lor diharapkan dapat mengaplikasikan dan 
mengambil ilmu mengenai program kerja yang telah dilaksanakan,  
b. Masyarakat di Dusun Nangsri Lor diharapkan dapat meningkatkan 
kemakmuran Masjid An-nashr 
c. Masyarakat di Dusun Nangsri Lor diharapkan dapat meningkatkan kegiatan 
TPA di masjid An-nashr  
d. Diharapkan masyarakat Dusun Nangsri Lor dapat memaksimalkan kegiatan 









a. Selalu berkoordinasi dengan DPL 
b. Dapat aktif dalam melaksanakan kegiatan baik individu maupun bersama. 
c. Evaluasi tiap kegiatan dengan harapan untuk kedepan dapat melakukan 
kegiatan lebih optimal. 



























LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN  
KEGIATAUNGGULAN KULIAH KERJA NYATA 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  PERIODE LXXVI 
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Form 3: 
Dokumentasi 10 program terbaik dari Divisi V.B.1 
No
. 
Uraian Program/Kegiatan dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan  
1. Pelatihan Pembuatan alat 
perangkap lalat sederhana  
KEILMUAN   
 Pelatihan tentang pembuatan 
alat perangap lalat sederhana 
di Balai Padukuhan Nangsri 
Lor dilaksanakan pada tanggal 
20 februari 2020.Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana cara membuat alat 
perangap lala 
sederhana.Dengan adanya 
kegiatan ini diharapkan warga 
dusun Nangsri Lor dapat 
menjaga kebersihan sehingga 




2.  Memberian pelatihan 
pengembangan bisnis UMKM  
Tematik   
 Pelatihan pengembangan 
bisnis UMKM di dusun 
Nangsri Lor dilaksanakan 
pada tanggal 17 februari 2020  
di balai dusun nangsri 
lor.kegiatan ini diharapan 
warga dusun dapat 
mengoptimalkan kembali 
UMKM sehingga dapat maju 
dan berembang  
  
 
3. Memberikan pelatihan 
pemanfaatan pekarangan 
untuk taman gizi (kebun sayur 
dan apotek hidup) 
Tematik   




 Pelatihan pemanfaatan 
pekarangan untuk taman gizi 
meliputi kebun sayur dan 
apotek hidup dilasanakan pada 
tanggal 31 januari 2020 dan 14 
februari 2020 dipekarangan 
rw.kegiatan ini dilakukan agar 
pekarangan dapat dimanfaaan 
serta taman gizi dapat di 
kembangkan sehingga lebih 




4. Memberikan pelatihan senam 
sehat 
Tematik   
 Pelatihan senam sehat 
dilakukan pada tanggal 2 
februari 2020 di laksanaan 
dilapangan volly dusun 
nangsri lor.dimana senam 
sendiri sangat penting untuk 
menjaga kebugaran tubuh 
serta untuk menghindari 
penyakit.diharapkan adanya 





5 Memberikan penyuluhan 
ketahanan keluarga menuju 
desa wisata yang ramah anak 
Tematik   
 Penyuluhan ketahanan 
keluarga menuju desa wisata 
yang ramah anak dilaksanaan 
di balai dusun pada tanggal  3 
februari 2020 kegiatan ini 
bertujuan agar setiap warga 
dusun dapat menjaga pola 
hidup anak meliputi pergaulan 
lingungan di sekitar rumah 
ataupun sekolah.diharapan 
kegiatan ini setiap keluarga 
dapat mengetahui pola asuh 




6 Menyelenggaraan turnamen 
bola volly 
Tematik   




 Kegiatan ini dilaksanakan 
dilapangan volly dusun 
nangsri lor pada tanggal 19 
februari 2020.kegiatan ini 
diharapkan dapat menjalin tali 




7. Menyelenggarakan festival 




 Festival anak sholeh 
dilaksanakan dimasjid An-
nashr pada tanggal 12 februari 
2020.kegiatan ini bertujuan 
untuk meningkatkan 
pengetahuan anak dibidang 
keagamaan sehingga 
diharapkan setiap anak 




8 Memberikan edukasi dan 




 Kegiatan edukasi senam lansia 
sehat dilaksanakan di lapangan 
volly dusun nangsri lor pada 
tanggal 20 februari 
2020.kegiatan ini bertujuan 
agar lansia didusun nangsri 
dapat terhindar dari penyakit 
berbahaya serta diharapkan 
kegiatan ini menjadi kegiatan 
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